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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Madison, Vine in yard at 628 East
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